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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18 ,J_UCENA,J8 
Casa central: O R A fvl A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
INTELIQENClftS 
S E PIERDEN! 
| Alguien que oculta modestamente su 
nombre y que pos» e una muy clara v i -
sión de la verdadera justicia social, etei-
na y suprema aspiración de la humani-
dad como tal vez única panacea capaz 
de suprimir o al menos de aminorar 
nuestros males y dolores, ha tenido la 
gentileza de aludirme en ÉL SOL DE AN-
TEQUERA y de solicitar m i concurso 
como director del Instituto, en favor de 
los alumnos aventajados que por carecer 
de recursos económicos no pueden em-
prender o continuar estudios de segun-
da enseñanza. 
Faltaría gravemente, no ya a las con-
cretas obligaciones de mi cargo, que ni 
debo ni quiero encerrar en el estrecho 
recinto del Instituto, sino también al 
deber que todos los hombres tenemos 
de laborar dentro de nuestra respectiva 
esfera de actuación en pro de nuestros 
semejantes y de la prosperidad y bie-
nestar del país en general, si no acudiera 
a tan noble y gentil requerimiento. Y 
haría, además , traición a mi pasado. 
Mucho antes de que «Les Compagnons> 
nos hablaran de la escuela única y pro-
longada y de que los Gobiernos mos-
covita, alemán y francés, entre otros, se 
dispusieran a dar amplia y efectiva rea-
lización práctica a la noble y salvadora 
miciativa de los victoriosos poilus fran-
ceses; hace muy cerca de veinte años, 
propugnaba yo, en unión de otros pro-
fesores y escritores españoles, la urgen-
te necesidad de abaratar extraordinaria-
mente la enseñanza, mientras no fuera 
posible llegar a la gratuidad y aún a la 
obligatoriedad absoluta en todos sus 
grados y al establecimiento, como secue-
la indispensable, de un amplís imo siste-
ma de becas e indemnizaciones familia-
res que permitiese aprovechar en bene-
Dr. E . C O R T E S 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
ficio común, y en grado ópt imo, las 
múltiples y variadas aptitudes juveniles, 
hoy injusta y ruinosamente olvidadas y 
perdidas para la economía nacional, por 
no decir bárbaramente sacrificadas a los 
bajos egoísmos de unos pocos gracias 
a la culpable indiferencia de todos, in -
diferencia que empieza a revestir acusa-
dos caracteres de complic idad.Invocába-
mos ante todo en esta campaña razones 
de caridad y de humanidad.La diferente 
posición social y económica de ios hom-
bres, que tiene racional justificación 
cuándo es resultado del esfuerzo y apti-
tudes variables de cada individuo, paré-
cenos monstruosamente injusta y, por 
ende, anticristiana y antihumana, cuando 
está determinada únicamente por el na-
cimiento. Todos debemos ser iguales 
ante la suerte. Dios nos trae iguales a la 
vida como iguales nos conduce con la 
muerte al más allá, y es, por tanto, 
contrariar la obra divina establecer ba-
rreras infranqueables en donde la Sobe-
rana Justicia no las ha establecido. Con-
Dr. E . CORTÉS 
Especialista en garganta, nariz iqís 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisicr, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
denar desde el nacimiento a unos hom-
bres a la pobreza, a los trabajos rudos 
y groseros, a la ignorancia, a la miseria 
física y moral, a la ceguera del espíritu, 
mientras otros hombres, sin haber he-
cho personalmente nada para ello, son 
llamados a la riqueza, a las tareas selec-
tas, a ios goces exquisitos que el cultivo 
de las ciencias y de las artes proporciona; 
negar caprichosamente a unos hombres 
el derecho al pan, al albergue, al des-
canso prudente, a la cultura, y quién: 
sabe si hasta a la honradez y a la vir tud, 
en tanto que el azar del nacimiento ofre-
ce graciosamente a otros hombres man-
jares y palacios, ocios y riquezas para 
deleitarse con toda suerte de placeres 
físicos e intelectuales, incluso el lujo de 
acallar los gritos de la conciencia con 
hipócritas o tibiamente sentidas prácti-
cas de caridad externas, es radicalmente 
contrario a la Ley de Dios y a los pr in- ' 
cipios de fraternidad y de justicia que-
deben presidirlas relaciones humanas 
en toda sociedad civilizada. Pero ade-
más de estas muy poderosas razones de 
caridad y de justicia, existen otras no 
menos atendibles de utilidad pública. 
En presencia de las enormes y crecien-
tes necesidades sociales, el hombre, 
como la máquina, ha de especializarse y 
ha de aplicar su acción a aquella suerte 
de actividades para la cual esté racio 
nalmente indicado. Los hombres, como 
las máquinas , no sirven igualmente to-
dos para todo. Los hombres vienen al 
mundo y adquieren por influjo del me-
dio físico y social circundante aptitudes 
y disposiciones individuales bien deter-
minadas. Y por ello, dedicar al cultivo 
de la Filosofía a quienes hayan nacido 
para banqueros, o a la ruda carrera de 
las armas a quienes sientan inclinación 
por el dulce y sereno recogimiento de 
la vida religiosa, o simplemente consa-
grar al cultivo de la ciencia o al ejercí 
ció de las funciones liberales y directo-
ras a los que han nacido ricoá, por esta 
sola razón, o a la vida rudimentaria y 
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mezquina de la ignorancia y al desem-
peño de las funciones más humildes y 
penosas, a los que han cometido el 
horrible pecado de nacer pobres, es tan 
absurdo y ant ieconómico soclalmente 
como desMnar a moler trigo una loco-
motora o al transporte una máquina 
trilladora. No. Los hombres, como las 
máquinas , como todo en la naturaleza, 
poseen aptitudes especiales que los 
recomiendan para determinadas ocupa-
ciones y no para otras en las cuales 
su rendimiento sería nulo o muy escaso. 
En un régimen de rigurosa y estricta 
justicia social y de máximo rendimiento 
económico, cada hombre deberla dedi-
carse a aquellas tareas, humildes o ele-
vadas, para las cuales presentara per-
sonales disposiciones. Pero sin ir tan 
lejos, sin llegar al trabajo obligatorio, 
ni siquiera a la racional distribución de 
funciones sociales en razón de la capa-
cidad y no del capricho individuales; 
sin llegar al radicalismo, perfectamente 
legítimo por otra parte, de impedir a los 
incapaces, ricos o pobres, el ejercicio 
de una determinada profesión de trans-
cendencia social, tratemos siquiera de 
resolver la mitad del problema dando a 
los niños pobres excepcionalmente bien 
dotados los medios económicos indis-
pensables para que puedan cultivar su 
espíritu y desempeñar más tarde en 
beneficio de todos las delicadas y com-
plejas funciones sociales a que por su 
esfuerzo y capacidad estén llamados. 
Hoy ya no st discute el fondo de este 
problema. Los sociólogos y pedagogos, 
los economistas y gobernantes de todos 
lüs países, proclaman unánimemente la 
justicia y la beneficiosa e inmensa trans-
cendencia económica y social de la 
reforma, disintiendo tan sólo en la 
oportunidad, en la medida o en la ma-
nera de llevar a cabo su implantación. 
Muéstranse, es verdad, harto prudentes 
y timoratos, pero la obra está en marcha, 
y, una vez vencidas ciertas resistencias 
que la rutina y el egoísmo se empeñan 
en mantener, no es dudoso que vere-
mos implantado el nuevo régimen do-
cente en toda su plenitud y en un ma-
ñana quizás próximo. 
En esto, como en tantas otras cosas, 
nuestro país no va precisamente a la 
cabeza del mundo. En España la ense-
ñanza secundaria y superior es todavía 
injusto patrimonio exclusivo de los r i -
cos. Excesivamente caros los libros y 
matrículas, escasa difusión de los Cen-
tros de enseñanza, carencia general de 
residencias de estudiantes y de pensio-
nados que reúnan las debidas condicio-
nes económicas y pedagógicas , el niño 
pobre español hállase totalmente impo-
sibilitado de rebasar la modestísima 
cultura que le ofrece, y no siempre, la 
escuela primaria, por excepcionales que 
sean sus disposiciones. La concesión de 
matrículas gratuitas a los modestos fun-
cionarios, a los hijos de familias nume-
rosas, y dentro de un cierto número, 
siempre insuficiente, a los escolares 
pobres en general, apenas tiene otro 
valor ni eficacia que el valor moral que 
representa el reconccimiento expreso 
MUY I N T E R E S A N T E 
Tejitfos Sevilla 
Sección de artículos de propayanda 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas 0 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hilo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
Culots para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
Abriguitos para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
Abriguitos para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2.70. 
Ligas de caballero, ¡ganga!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pesetas 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s e s ta 
quincena, infinidad de ar-
t í c u l o s e inmensas parti-
das de g é n e r o s de punto 
i n g l é s , poco defectuoso a 
prec ios excepcionales . 
Rea l i zamos muchos 
de todos g é n e r o s a 
MITAD D E P R E C I O 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
TBiiaos Sevilla 
LUCEN A, 16 
por parte del legislador de la elementa-
lisima justicia de nuestra causa. 
El Estado debe continuar, y conti-
nuará, sin duda, acelerándola, la gran 
obra comenzada. Pero nosotros nos ha-
ríamos sospechosos de mala fe o, al 
menos, de notoria y culpable tibieza, si 
nos echáramos a dormir esperándolo 
todo de los poderes públicos. El ritmo 
del Estado es siempre demasiado lento 
y débil. La sociedad ha de anticipársele 
siempre marcándole normas de gobier-
no con sus iniciativas y est imulándole 
con el ejemplo de su interés y de su 
esfuerzo. Antequera, como tantas otras 
prósperas ciudades españolas , tiene a 
este respecto, un altísimo y perentorio 
deber que cumplir, y lo cumplirá. 
En el número próximo expondré 
cómo, a mi juicio, podr íamos iniciar 
esta obra redentora, tan patriótica como 
cristiana y humanitaria. 
CAMILO CHOUSA. 
F . A r r i e t a 
D B J S Í T I S T ñ 
Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
V í c t i m a s del calor 
Acostumbrada la Humanidad a las 
catástrofes que consigo llevan los ade-
lantos de la vida moderna, no para 
mientes en las víctimas que está cau-
sando la temperatura: casos de demen-
cia fulminante y de muerte repentina 
se están repitiendo en las calles de 
Berlín, de París , de Bruselas y ¡hasta 
en Suiza!, en la Suiza de ventisqueros y 
de los abismos repletos de leche me-
rengada. 
Los españoles resistimos más, gracias 
a que al que no se muere cuando niño 
no lo parte un rayo. 
Pero en Suiza, que cuidan mucho a 
los n iños y la higiene de las poblacio-
nes no permite la mortalidad infantil, 
las personas mayores, están en verda-
dero peligro. 
Pocos días hace, hal lándose varias 
damas en un almacén de modas, como 
un dependiente hubiese olvidado bajar 
los «stores> del escaparate y pené t ra te 
el sol en el interior de la tienda, co-
menzaron ellas a inclinar la cabeza, 
desprend ióse el pelo de sus rosadas 
frentes, per láronse de líquidas gotitas 
las mejillas y en pocos minutos queda-
ron todas sin cabeza: eran maniquíes 
de cera fundidos a la caricia del sol; 
pero hubiera sido igual si fuesen mu-
jeres. ¡Es tan corriente el que pierdan 
la cabeza en los almacenes de modas! 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y esluDios: cal e Romero Roblcóo número 15 - / INTEQUER^ 
H O R A S : D E © A 1 2 Y D E I 3 A S . 
Estudios agronómicos.— Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos. -Tra ídas de aguas,—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! = MAPAS AGRONOMICOS = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito a g r ó n o m o oficial 
Los d í a s de consul ta s e r á n del 15 al 20 de todos los meses. L o s d e m á s d í a s en M á l a g a 
Calle Barroso, n ú m e r o 5 — T e l é f o n o 1036. 
Instituto local de Segunda 
Enseñanza 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 
Como ofrecimos en el anterior nú-
mero, damos a cont inuación el cuadro 
de días y tribunales que ha de regir 
para la celebración de los exámenes 
extraordinarios en el Instituto loca!. 
T.n Alumnos oficiales suspensos y no 
presentados en Junio: día 22, a las nue-
ve de la mañana. 
2. ° Alumnos libres con residencia en 
esta localidad: día 22, a las tres de la 
tard . 
3. ° Alumnos libres en general: día 23, 
a las diez de la mañana. 
4. ° Colegio de San Antonio de los 
RR. PP. Franciscanos de Vélez-Málaga: 
el día 24, a las diez de la mañana . 
5. ° Colegio de San Elias, de Málaga: 
el día 25, a la misma hora. 
6. e Academia Infante, de Málaga: el 
día 26, a la misma hora. 
7. ° Segundo llamamiento: el día 26, 
a las tres de la tarde. 
8. ° Alumnos de Reválida: primer lla-
mamiento el día 25, a las diez de la 
mañana. 
9. ° Alumnos de ingreso, todos los 
días, desde el 22 al 26, inclusives. 
10. ° Prácticas, los mismos días. 
Los tribunales estarán compuestos 
por los siguientes señores: 
Ingreso: don José Moyano Sánchez, 
don Juan López Almeida, don Manuel 
Chaves J iménez, don Francisco Catena 
García y doña Consuelo del Aguila. 
Reválida: don Camilo Chousa López, 
don Nemesio Sabugo Gallego y don 
Antonio Qámir Escribano. 
Ciencias: don Juan López Almeida, 
don Antonio Gámir Escribano y don 
francisco Gómez Cobián. 
. Letras: Francés , Geografías e Histo-
rias y Terminología: don Camilo Chou-
Sa López, don Manuel Chaves Jiménez 
y don Nemesio Sabugo Gallego. 
Prácticas: don Camilo Chousa López, 
don Manuel Chaves l iménez y don Ma-
nuel González Danz^. Historia de la 
Literatura y Deberes Éticos: don Camilo 
Chousa López, don José Moyano Sán-
chez y don Nemesio Sabugo Gallego. 
¿Qué cosa es la mujer? 
Para Adán, la perdición. 
Para Sansón, la muerte. 
Para Salomón, la vergüenza . 
Para un naturalkita, una hembra. 
Para un médico, un cuerpo. 
Para un juez, un testigo. 
Para un pintor, un modelo. 
Para un poeta, una flor. 
Para un militar, una trinchera. 
Para un anacoreta, una tentación. 
Para un sano, una enfermedad. 
Para un romano, una ciudadana. 
Para un pisaverde, un juguete. 
Para un románt ico , una hurí. 
Para un gas t rónomo, una cocinera. 
Para un zapatero, una pesadilla. 
Para un niño, un consuelo. 
Para un novio, un deseo. 
Para un marido, una carga. 
Para un viudo, un descanso. 
Para un rico, una amenaza. 
Para un pobre, una calamidad. 
Para un joven, un abismo. 
Para un viejo, un recuerdo. 
Para el diablo, un agente. 
Para el hombre, un estorbo. 
Para otra mujer, un enemigo. 
R l D A L O S R O L V O S 
D' ORSAY 
e n l o s p e r f u m e s 
D U O y D I A M A I V J X I N O I R 
e n t o d o s l o s o o l o r e s . 
De venta: MI TIENDA lucena, 14 
E S T A M P A S 
NIÑOS.. . TAMBIÉN 
A <Sen Kritskin». 
Leo tu escrito... mejor dicho, tu lírico 
poema, que canta con dulzura infinita, 
con inefable afecto, a los n i ñ o s . . , a los 
inquietos y monísimos pequeñue los que 
con sus alegrías, con su loca infantili-
dad, llenan de encanto y ponen una 
nota de emotividad en las tardes cáli-
das y aromosas de nuestro paseo pue-
blerino... 
Pero dejemos a los n iños que coa 
sus palitas y sus cubitos de colores jue-
guen con la arena..., se pierdan entre 
los jardines... y s o ñ a n d o ser futuros ar-
quitectos o ingenieros, hagan casitas y 
murallas y pongan dique al agua que 
se derrama de la próxima manga de 
riego. 
En los bancos se sientan las niñeras; 
son rubias y morenas; muchas de ellas 
guapas de verdad, lucen abigarrados 
vestidos vaporosos y albos delantales; 
son alegres y dicharacheras... Unen sus 
algarabías a la de los niños que pululan 
entre los jardines, y junto a ellas, r i -
mando el amor de aquella hermosa tar-
de de verano, están sus novios; los que 
son y los que empiezan a serlo desde 
aquel entonces, porque la tarde convida 
al amor..., y el n iño Cupido, también 
gus tó bajar a los jardines del paseo 
pueblerino, a jugar entre sus frondas y 
poner sus flechas en los alegres mozos. 
He dejado el paseo y me he interna-
do en lo que llamamos hoy parque de 
María Cristina. A mi vista se presenta 
un cuadro encantador: la hermosa vega 
antequerana, como un mar de esmeral-
das, con sus casucas blancas, con su 
variado y bello colorido. Junto a mí ha 
cruzado un joven. Es de porte elegante, 
lleva traje negro; anda pausadamente 
contemplando el hermoso panorama; es 
de rostro expresivo, pero deja ver un 
algo de tristeza en sus ojos..., de miste-
rio..., de contrariedad... Se detiene y 
pone sus ojos en el diáfano cielo azul... 
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¿Poeta? . . . ¿Soñador?. . . ¿Enamorado?. . . 
Daría algo por conocer la vida de ese 
joven, por saber lo que se va laborando 
en su corazón.. . 
Ahora ha levantado la cabeza y ha 
seguido el giro de una bandada de 
blancas palomas, que cruzando el espa-
cio se han desparramado sobre las ar-
boledas del Quiosco... Para mí, que há 
llegado a vivir una ilusión, que ha 
puesto una nota de placer en su alma... 
El sol nos dió su último adiós, con-
sumiéndose en los ardores de su ocaso, 
y una leda brisa, susurrante y coque-
tona, es heraldo de la noche que llega... 
: Tú , cantas a los niños, en sus ino-
centes juegos infantiles...; yo, canto a 
esos otros mayores, a esos enamora-
dos, que en sus juegos de amor son 
niños también... 
I , kukika. 
La Censura 
El Gobierno ha decidido supr imí ; el 
ejercido de la Censura orevia a que 
estaba sometida la Prensa desde la apa-
rición de la Dictadura. La medida era 
imprescindible ante la convocatoria de 
elecciones, y aunque naturalmente que-
da sometida la libertad de imprenta a 
las sanciones rigurosas de las leyes 
vigentes para los excesos que afecten a 
las instituciones y a la legalidad, el 
paso dado representa un avance en el 
restablecimiento de la normalidad cons-
titucional. 
rtl congratularnos de ello por lo que 
nos afecta, tenemos que hacer constar 
nuetstro reconocimiento por las facili-
dades que obtuvimos primeramente de 
las autoridades militares y luego de los 
alcaldes que han tenido a su cargo la 
Censura durante el tiempo que ésta ha 
regido, pues aunque en algunas ocasio-
nes tuvimos entofpecimientos y perjui-
cios, se nos d ispensó en general el trato 
benévolo a que se hacía acreedor el 
carácter de este periódico, ajeno a ban-
derías y enemigo de polémicas políticas 
y personalistas. 
MOSGñS! que las mata. 
Os venta en la l ibrería cEI Siglo XX>. 
P R O Q R ñ T T l A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 8 y media a 10 y media. 
I.0 Pasodoble <El descacharrante>, de 
C. Pérez. 
2. ° Canción <La maja devota», de R. 
Yuste. 
3. ° Tango «Fascinación», de L. López. 
4. ° Fantasía *La rosa del azafrán», de 
J. Guerrero. 
5. ° Capricho característico «Moraima», 
de G. Espinosa. 
6. ° Pasodoble «Meyerbeér», de'Meyer-
beér. 
A G E ! INICIA D E 
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P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
unco mpimo de Esmnii 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
i 
C O R D O B A , Al-
iantes Car los Haes) 
T e l é f o n o , 2811 
i 
\ 
S ñ L O n RODAS 
T E M P O R A D A CINEMATOGRÁFICA 
La nueva Empresa que se ha hecho 
cargo de este local, viene animada de 
los mejores propósi tos para dar al pú-
blico antequerano los más selectos es-
pectáculos , tanto teatrales como cine-
matográficos y para este último fin ha 
hecho contrato con la renombrada casa 
Programa Verdaguer S. A., que ofrece 
las selecciones de las acreditadas mar-
cas Gran Luxor (fuera de programa), 
Luxor, Especial, First National y War-
nes Brothers. 
Entre las muchas películas contrata-
das, infinidad de las cuales son de tan 
riguroso estreno que aun no han lle-
gado a España, figuran las magníficas 
selecciones «El genera! Crack», por 
Jhon Barrymore; «El ángel pintado» y 
«Amor discreto», por la bellísima Billie 
Dove; «Corazones en el dest ierro», «Al 
día siguiente» y «El vigía», por la mis-
ma artista y Kod La Roque; «Viene el 
amor», «La francesita» y «Robo ilegal», 
por la simpática Bebé Daniels; «Por 
qué ser buena» y «Tenorios entre bas-
t idores», por Colleen Moore; «Tirando 
a dar», «Las siete llaves» y «El galan-
teador», por Richard Dix. También 
cuatro estupendos asuntos del Oeste, 
por Ken Maynard y su caballo Tarzán, 
y otros de Tom lyler , Chispita y V i -
vales. 
Los días de espectáculo serán los 
domingos, lunes, jueves y sábados, 
siendo amenizadas las funciones por la 
orquesta juvenil que dirige el compe-
tente maestro d o n j u á n García Mármol, 
agrupación que en cuantos sitios ha 
actuado obtuvo merecidos elogios, te-
niendo en cuenta el poco tiempo que 
lleva actuando en público. 
Esta noche darán comienzo las fun-
ciones de este salón, con el estreno de 
la «Sinfonía patética», inspirada en la 
célebre sinfonía «Tckaykwsky», y cu-
yos principales intérpretes son la be-
llísima Henry Kraurs y Qeorge Carpen-
tier. Dicha película tiene ocho grandes 
partes, y completará el programa otta 
graciosa cinta de dibujos animados, t i -
tulada «Mochales de conquis ta» . 
El lunes «Entre el amor y la muerte», 
emocionante drama del Oeste, por el 
célebre caballista Vally Vales. 
Al saludar a la nueva Empresa del 
salón Rodas, deseamos que su gestión 
al frente del negocio le sea provechosa, 
para lo que debe contar con que el pú-
blico responde siempre que se le dan 
buenos espectáculos, y si cumple sus 
propósi tos de darnos a conocer las me-
jores producciones de la cinematogra-
fía universal, seguramente verá el local 
rebosante todas las noches. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4.5 0 y 5. 
En «El Siglo XX» 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" l í CUSI ' 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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CERVEZA «VICTORIA 
La de mejor paladar 
y m á s fina. 
Exigid esta marca en 
todos los 
establecimientos. 
VIDñ TnUÑICIPñL 
Bajo la presidencia del señor alcalde 
y asistencia de iodos los miembros de 
la Permanente, celebró ésta su reunión 
Ordinaria e l .miéreo ies 'ü l t imo. 
Como es de rigor, se ap robó el acta 
de la anterior y las cuentas de ingresos 
y gastos. 
Pasó a informe del negociado de 
Arbitrios solicitud de doña Encarnación 
Romero, para dar de baja a un carrua-
je de su propiedad. 
También pasa a informe del teniente 
alcalde delegado del servicio, una soli-
citud del capellán del hospital, para que 
se le facilite vivienda próxima a dicho 
Gciítro benéfico. 
Se nombró , con carácter de interino, 
o'dontólogo de la beneficencia munici-
pal, a don Francisco Arriata Soler. 
Se aprobó el movimiento del personal 
de Arbitrios, 
Fué pasada a informe del ingeniero 
director de las obras de grandes refor-
mas, una solicitud de los vecinos de las 
calles Pizarro, Bombeo y Capuchinos, 
para que se dote de alcantarillado aquel 
sector de la población. 
Igualmente pasa a informe del arqui-
tecto una petición de losas de las que 
se están quitando de las aceras, que 
solicitan las religiosas de la Encarnación 
Para solar a'gunas, habitaciones de su 
convento. 
Leyóse oficio del decano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Sevilla, en súplica de que se ie 
remitan ejemplares de los á lbumes de 
«Antequera Aríítticá y Monumenta l» , 
con destino a ¡a Biblioteca de aquel 
centro, y se aco rdó remitírselos. 
Pasó a informe del teniente alcalde 
delegado de Instrucción pública, una 
solicitud de doña Josefa Castañeda, p i -
diendo aumento de renta en la casa de 
su propiedad que ocupa una escuela. 
Aprobóse dictamen del letrado con-
sultor respecto a solitud de la Sociedad 
Azucarera Antequerana relativa a los 
derechos de inspección y vigilancia de 
establecimientos industriales. 
Se acordó cesen en sus cargos tres 
temporeros. 
Pasó a informe del letrado una soli-
citud del contralista de las obras de 
grandes reformas, don Esteban Pinüla, 
respecto a devolución de la parte en que 
excede la fianza que tiene obligación de 
prestar por dicha contraía. 
Concedióse socorro a una enferma 
pobre para su traslado a Granada. 
Finalmente, se acordó solicitar de la 
Dirección general de Minas y Combus-
tibles que el Estado preste a este Ayun-
tamiento los auxilios informativos y 
pecuniaiios precisos para el alumbra-
miento de nuevas aguas potables con 
destino ai abastecimiento de esta po-
blación. 
Y levantóse ía sesión seguidamente. 
vy-, ÁHf, -yt. 4 , 4^ 4^ 45, ^ 4. ^ 4^ ^ ^ 4:. 
La Plia-Fiite J W / t o 
con su gran d e p ó s i t o de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de dsta y en cualquier momento, por 
medio del depósi to transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósi to (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además,"es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior n ingún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, r e s u I t a n do 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas, 
Precio: 28 pesetas. 
Oe venta en ¡a l ibrería cEi Siglo XX>. 
•^-•^r,-^ ^ ^fr •fa 'fy -^ r 
mwnmmmmíñmm 
Cada urío con su gusto 
Pasta dentífrica no espumosa «ROSA». 
Pasta dentífrica espumosa «BLANCA». 
LAS DOS CALIDADES LAS ENCONTRARA EN LA 
C A S A C A Ñ A S 
IINRAINITE, 4 6 ( a n t e s E s t e p a ) . 
Haga un ensayo de la colonia "GLACIALE" 
y de la loc ión "FLEÜRS SAUVAGES" y s e r á su 
mejor consumidor por su or ig ina l idad y pers i s tenc ia 
de su perfume. 
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Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
Asilo del Capitán Moreno 
SUSCRIPCIÓN PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior 3 . 1 7 0 . -
D.a Antonia Bellido, de Palma 5.— 
> Carmen y doña María Te-
resa Robledo Carrasquilla 20.— 
> Gloria Solar, de Castilla 25.— 
> Dolores Magariño, de Romero 10.— 
» Magdalena Pérez, de Linde 5.— 
Un caballero 100.— 
D. Mariano Sansebast ián y 
señora 10.— 
Suma y sigue 3.345.— 
Cont inúa abierta la suscripción, pu-
diéndose enviar los donativos a la igle-
sia de San Sebastián o a esta Redacción. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI TIENDA 
L u c e n a , 14 
LDZ,FOERZl,[iLEFil[[IOIIElECIillCIIS 
Instalaciones, y reparación de las 
mismas y aparatos. 
Especialidad en tubo V E L M A N 
Se componen máquinas de coser y 
gramófonos. 
F. LÓPEZ L D t 6AMARRA 
M E R E C I L L A S , l ^ -
¡Fuen tono lo eiisleDle! 
Esas son las palabras que el dueño de la 
C A S A B E R D U N 
ha dicho a su dependencia antes de marchar de compras a Barcelona. 
Todo lo existente, al objeto de poder hacer sitio a los géneros de 
invierno que ha de comprar en Barcelona, hay que darlo por lo que 
el público ofrezca. No reparad en precio, y si los clientes ofrecen dos 
reales por lo que vale cuatro pesetas, no hay más que darlo y encima 
hacerles un regalo de los muchos que esta casa hace a su numerosa 
clientela. 
En Barcelona y en las mismas fuentes de producción está adquiriendo 
géneros para poder regalarlos este año; pero los géneros existentes de 
verano es lo que conviene salir de ellos a como quiera el público. 
Aproveche la ocasión antes de que llegue el frío y compre 
una manta de viaje, pura lana, fabricación antequerana, por 
menos de la mitad de su valor. 
N O T I C I fl S 
DE VIAJES 
Para reintegrarse a su nuevo cargo 
de presidente de la Audiencia territo-
rial de Granada, p a r c h ó a dicha capital 
nuestro paisano don Francisco García 
Berdoy, acompañándole su esposa y 
sobrina la señorita Ana María García 
Guerrero. 
Terminado el veraneo, se han incor-
porado a sus cargos respectivos, el se-
cretario y catedrático del Instituto local 
don Juan López Almeida y el profesor 
del mismo y maestro nacional don Ma-
nuel González Dafiza, que han regresa-
do a ésta acompañados de sus familias. 
También ha regresado, después de 
disfrutar permiso en Zafra, el oficial ha-
bilitado del Juzgado de Instrucción de 
ésta, don Pedro Alonso. 
Ha marchado a Vélez-Málaga, acom-
pañado de su esposa, el secretario mu-
nicipal don Federico Villanova Hoppe. 
De Málaga, y en uso de permiso, ha 
venido a pasar unos días con su familia 
el escribiente de las oficinas de Hacien-
da de dicha capital, don Miguel Manjón. 
De Granada ha venido nuestro pai-
sano don Francisco Zavala y familia. 
Para Barcelona, Sabadell y Tarrasa y 
en viaje de compras^ salió hace unos 
días don José Berdún Adalid, dueño de 
la acreditada casa Berdún. 
LETRAS DE L U T O 
Víctima de los deberes maternales ha 
dejado de existir, a los 24 años de edad, 
la bondadosa señora doña Julia Jiménez 
del Solar, esposa del rico propietario 
de Alameda don Gabriel Lanzas Fuen-
tes. Dios haya acogido el alma de la 
finada. 
A la conducc ión del cadáver al Ce-
menterio, verificada en la mañana del 
miércoles, asistió extraordinario número 
de amigos de la familia doliente, He-
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JABONES CÁSTILLÁ 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DÉPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
vando las cintas del féretro don Carlos 
Mantilla Mantilla, don Francisco de la 
Cámara López, don Antonio Rojas P é -
rez, don Juan Muñoz Checa, don Do-
mingo Cuadra Blázquez y don Juan Ca-
rrasco Moreno, y presidiendo el duelo 
el alcalde don Santiago Vidaurreta Pal-
ma, don Manuel Hazañas González, don 
Joaquín Casiilla Granados, hermanos del 
viudo y otros familiares. 
Nuestro sentido pésame a la familia 
de la finada, y especialmente a su viudo, 
a quien debe servir de consuelo la cria-
íurita por quien ha dado en holocausto 
su vida la infortunada madre. 
A C A D E M I A PONTIFICIA 
DE G R A N A D A 
El joven presbí tero don José Lanzas 
Arenas, pár roco de Cuevas Bajas, des-
pués de brillantísimos ejercicios ante el 
tribunal de doctores de 'dicho centro, 
ha obtenido los grados de licenciado en 
la facultad de Sagrada Teología con la 
primera nota «Némine discrepante». 
Nuestra enhorabuena a dicho paisano. 
A N G E L A L CIELO 
Nuestro amigo don José Gallardo, 
condueño del establecimiento «El Alma-
cén», y esposa, pasan por la pena de 
haber visto morir a su hija Teresita, 
preciosa niña de tres años. 
Les a c o m p a ñ a m o s en su justo dolor. 
B O D A 
En la tarde del lunes anterior y ante 
el altar de la Virgen de la Soledad, en la 
iglesia del Carmen, tuvo lugar la cere-
monia de unitse en matrimonio la bella 
señorita Soledad de la Cámafa García, 
hija del respetable señor don Salvador 
de la Cámara González, con nuestro 
apreciable amigo don José Sánchez Be-
llido. 
La bendición nupcial fué dada a los 
contrayentes por el virtuoso presbítero 
don José Guerrero González, siendo pa-
drinos los padres de la novia don Sal-
vador de la Cámara González y doña 
Soledad García Berdoy. 
Testificaron el acta por parte del no-
vio, don Bernardo Bouderé Laude, don 
Sebastián Herrero Sánchez y don José 
Carrillo Serra, y por la novia, don Juan 
Luis Morales Muñoz y e! señor marqués 
de las Escalonias. 
Deseamos al nuevo matrimonio eter-
na felicidad en el estado contra ído. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de Santa Eufe-
mia hasta el dia 24; del 25 al 27 estará 
en la de Belén. 
F U N C I Ó N A LA PATRONA 
SANTA EUFEMIA 
El 16, día de nuestra Patrona Gana-
dora la virgen y máitir Santa Eufemia, 
tuvo lugar la función votiva que anual-
mente celebra el Ayuntamiento en su 
honor. 
La Corporación municipal, bajo ma-
zas, presidida por el alcalde señor V i -
daurreta y figurando en ella varios te-
nientes de alcalde y concejales, y fun-
cionarios, salió de la iglesia mayor Co-
legial de San Sebastián, llevando la his-
tórica bandera de la ciudad el teniente 
alcalde señor García Gálvez. Formaban 
también en la comitiva el comandante 
militar de la plaza señor G ó m e z de Tra-
vecedo y otras representaciones, y el 
clero parroquial portando las reliquias 
de la Santa Patrona. 
La procesión se dirigió ai templo de 
Santa Eufemia, en donde se celebró con 
toda solemnidad misa mayor, predican-
do el párroco de Santiago don José M.a 
Martín, y armonizando la capilla de pa-
dres Trinitarios. 
Terminada la función y con el mismo 
orden regresó la procesión cívica a la 
iglesia Colegial. 
A LOS POSEEDORES DE TRIGOS 
Se les recuerda la obligación de pre-
sentar ante la Alcaldía, antes del 1.° de 
Octubre, declaración en que conste la 
cantidad de trigo recolectado en 1930, 
existencia en su poder el 15 del actual 
procedente de la última cosecha, exis-
tencia que poseen de cosechas anterio-
res, total de existencia en la referida 
fecha y domicilio donde está encerrado 
el grano. 
La falta de presentación de las decla-
raciones o el falseamiento de las mis-
mas, será castigada con las multas pro-
cedentes con sujeción a 'a escala esta-
blecida en el apartado d) del artículo 12 
del reglamento 28 Marzo del actual año . 
DE E X Á M E N E S 
En el Real Conservatorio de Música-
de María Cristina, de Málaga, ha sido 
examinada de ingreso, primero y se-
gundo año de solfeo, la simpática se-
ñorita Tani Moreno Ramírez, como tam-
bién ha sufrido exámenes de ingreso y 
primero de solfeo, su monísima herma-
na Angustias, obteniendo ambas br i -
llantes notas. 
Felicitamos a las expresadas jóvenes, 
así como a su profesora la señorita T r i -
nidad Rosales Reina. 
¡ATENCIÓN! 
Si necesitáis comprar artículos de 
punto inglés de saldo por kilos a pre-
cios casi regalados, le recomendamos 
visite la Casa León. También ha reci-
bido esta casa los Impermeables Pluma, 
Trincheras y Paraguas; Trajes de caba-
lleio, estilo inglés, calidades superiores 
y a precios muy económicos . Chales 
de punto grandes a 8 pesetas. Camise-
tas de niño desde 30 cént imos. Para-
guas desde 3 pesetas. Bragas para niño 
desde 60 céntimos. Pellizas y Chaque-
tor es desde 10 pesetas. R-fajos para 
niña a 75 céntimos. Camisetas pdo para 
caballero a 3.50. Gamuzas supeiiores a 
precios muy económicos . CASA LEÓN. 
C O S M Ó P O L 1 S 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de U N A 
PESETA, acaba de publicar el n ú m e r o 
currespondiente a Septiembre. 
De venta en «El Siglo XX». 
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Al dec idirse á hacer s u s c o m p r a s para la p r ó x i m a temporada , puede 
interesarle v is i tarnos en la seguridad de encontrar a r t í c u l o s de mag-
nífica cal idad a precios l imitados. 
G a m u z a s , Terc iope los es tampados , Tupel ines para abrigos de s e ñ o r a , 
As trakanes , Fe lpas , L a n a s para s e ñ o r a , gran novedad, 
todo a prec ios de a l m a c é n . 
EXTRAORDINARIOS 
Como en años aWtetiorés y con mo-
tivo de las fiestas de Cabra, ha publica-
do un notable extraordinario nuestro 
apfeciable colega <La Opinión>, sema-
nario que aparece en dicha ciudad, 
La extensa y selectá colaboración l i -
teraria que se publica en dicho número , 
sus muchas fotografías, dibujos e his-
torietas cómicas que le ilustran y la pre-
sentación tipográfica del mismo, hacen 
que dicho extraordinario sea digno de 
parangonarse con los similares que se 
publican en otras poblaciones con mo-
tivo de las ferias respectivas. 
Enviamos a la Redacción del estima-
do colega nuestra efusiva felicitación 
por el excelente número , cuyo envío le: 
agradecemos. 
También nuestro querido colega «El 
Cronista de Motón» , ha editado un bo-
nito número ilustrado y con extensa 
colaboración literaria, destinado a la 
propaganda de su feria de Septiembre. 
En su portada, compuesta de artísti-
co dibujo bicolor, aparece una bella 
vista de la población, con el humods-
íico monumento que existe en dicho 
pueblo dedicado al legendario «gallo 
de Morón>. 
Reciban nuestros apreciables compa-
ñeros redactores de dicho semanario, 
la enhorabuena cordial por el buen 
éxito del expresado número de fiestas. 
B U S C A N D O A G U A S POTABLES 
Y PARA RIEGOS 
Cotí objeto de cumplimentar orden 
deL director general de Minas señor 
Luna Pérez, por petición de este Ayun-
tamiento, ha estado en ésta el ingeniero 
don Juan Gavala, uno de los más com-
petentes técnicos de dicho organismo, 
y al cual dió el señor alcalde las facili-
dades necesarias para que recorriera y 
estudiara la posibilidad de alumbrar 
nuevas fuentes de agua potable en la 
sierra, con destino al abastecimiento de 
la población, y otros manantiales o po-
zos en ia vega, que permitieran aumen-
tar el caudal de riegos en el campo. 
El señor, Gavala visitó los nacimien-
tos de la Magdalena y de la Villa y otros 
lugares, de cuya visita y estudios pre-
sentará la oportuna mexoria en.breve 
plazo. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se proyectará la estupenda 
superproducción española «El suceso 
de anoche», en la que se revela como un 
gran actor el popularís imo torero Nica-
nor Villaita y en la que se -le puede ver 
en una de sus mejores faenas taurinas. 
No deje de ver esta grandiosa pelícu-
la, una dé las mejores de la cinemato-
grafía nacional. 
Mañana se pasará la gran cinta «Ri-
cardito llega a t iempo», que «por no 
llegar a t iempo» no pudo proyectarse 
el viernes. 
PETICIÓN A T E N D I D A 
Vecinos de las calles Romero Robledo, 
Mesones, Aguardenteros, Santísima T r i -
nidad y Divina Pastora nos ruegan de-
mos las gracias a quien corresponda 
por haber sido instaladas las j l á m p a r a s 
en los foquiMos del centro de dichas 
calles, que hace tiempo 5e colgaron y 
no se han vis-to lucir hasta ahora. 
LA REFORMA DE LA A L A M E D A 
El miércoles, como estaba anunciado, 
se celebró el concurso restringido para 
la corta total de los árboles de la Ala-
meda del Deán Muñoz Reina, resultan-
do ser el mejor postor Antonio Melero 
Ramírez, por la cantidad de pesetas 457, 
siéndole adjudicado el concurro. 
Tenemos entendido que una vez 
desaparecida la vieja arboleda se aco-
meterá la reforma de dicha vía con plan 
parecido al que indicábamos en suelto 
del n ú m e r o anterior. 
F Ü T B O L 
Esta larde, a las cuatro y media, en-
cuentro entre el Titán F. C. y el Club 
Atlétic Antequerano, en partido final de 
torneo infantil, que se suspendió el 
pasado domingo. 
L a s r e f o r m a s 
Cont inúan las obras de alcantarillado 
y. colocación de . tubería de aguas, lle-
vándose los trabajos con. una actividad 
que honra a sus directores y especial-
mente a los contratistas. Los trabajos se 
extienden,;no sólo por la Alameda, por 
donde se reanudaron y cuya acera dere-
cha está terminada, sino por las calles 
Picadero y San Bar to lomé, y la calle de 
Estepa, que se halla abierta en sus dos 
aceras hasta las llamadas cuatro esqui-
nas, hab iéndose ya comenzado la aper-
tura de zanjas en la calle Santísima T r i -
nidad. Simul táneamente se ha colocado 
la tubería del aguaí que faltaba en la 
calle de la Tercia y se ha proseguido la 
red del alcantarillado por las de Laguna 
y Mereciilas. También se ha hecho la 
instalación para el agua en ambos late-
rales del paseo de Alfonso X I I I , dando-
vuelta en los jardines del Quiosco. 
Con esta somera reseña del estado 
actual de las reformas, hecha para los 
lectores ausentes de Antequera, prin-
cipalmentCj tendrán Idea de la actividad 
desplegada pará aprovechar el buen 
estadOudel tiempo, que hemos tenido 
hasta ayer, y si por suerte el temporal 
fuera pasajero, permitirá dar cima a los 
trabajos en las calles principales con 
toda diligencia y con las menores mo-
lestias para el vecindario. 
Sin embargo, aun haciéndonos cargo 
de las dificultades que necesariamente 
ofrece una obra de tal importancia y 
extensión, nos permitimos interesar de 
los encargados de ella se procure activar 
también el cierre de Jas zanjas una vez 
colocadas las tuberías y ordenar la pron-
ta retirada de las tierras sobrantes, pues 
son innecesarias las molestias que por 
la demora en hacerlo experimentan 
vecinos y t ranseúntes . Con esto, la sa-
tisfacción de' público por estas reformas 
sería mucho mayor. 
En cuanto a la conducción directa de 
aguas hasta el depósi to del cerro de la 
Cruz, también se están ultimando los 
trabajos con rapidez cncomiable. 
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Señora.... En nuestras extensas colecciones de A r t í c u l o s de in-vierno, encontrará un conjunto admirable, para hacer sus COMPRAS DE TEMPORADA a su completa satisfacción. 
Podríamos ofrecerle múltiples artículos muy convenientes, pero muy especialmente recomendamos a 
su atención, nuestro selecto surtido en los siguientes: 
R a r a trajes : X E R C I O R E L O S Y R A N A S — Lindos dibujos, desde 3 pesetas metro. 
L A N A S IISI Gl_ EISA D A S Y R U N T I L L - É S — Gustos modernís imos , buenos precios. 
R a r a abrigos: G A M U Z A S K A S M A, C H E V I O T Y L I S A S 
Ultimas novedades, desde 3 pesetas metro. 
G A B A INI ¡ g r a n c r a a c i ó n í , 1SO c e n t í m a t r o s — Finísimos colores y negro, metro 12 ptas. 
PELUCHES. ASTRAKANES, CANALES, FELPAS. R i z o s . ETC. — Bellas cailúaiies. Precios prudenciales 
J E R S E Y , S A Q U I X O S , X R A U E S D E RUISITO — Ex raordinario surtido. 
= ARTÍCULOS 0 6 PUNTO INGLÉS V ftFELPrtDOS = = — 
En nuestra^ sección de géneros de punto ing'és y afelpados, encontrará todo cuanto desee a precios favorables. 
Caballero Le interesa conocer nuestros surtidos en: I M P E R M E A B L E S PLUMA - Calidad suprema, 25 ptas. T R I N C H E R A S — ¡Oran marca!, precios módicos . 
Sin compromiso alguno para usted, le aconsejamos que antes de decidirse a comprar su traje, solicite ver nuestro 
espléndido surtido en PAÑERÍAS DE C A L I D A D . 
Sus precios, sus calidades y gustos modernís imos , le harán ser nuestro cliente de PAÑERIA. 
OABAlVl^S, vistos ingleses, ^rancies novedades 
NOTA.—Lea en otro lugar de este periódico, nuestra SECCIÓN DE ARTICULOS DE PROPAGANDA que hemos organizado para 
que nuestra numerosa y distinguida clientela, participe tambié.i de las ventajas de nuestra competencia en precios y calidades. 
T E J I D O S S E V I L L 
CRONICA DE S U C E S O S 
I N S P E C C I Ó N DE ABASTOS 
Por el inspector veterinario de servi-
cio en la plaza de Abastos, han sido 
decomisados en la pasada semana: 120 
kilos de almejas, 50 de boquerones y 
30 de frutas, en malas condiciones para 
el consumo. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
Del cortijo Peñón de Granada, ha 
sido hurtado un mulo, propio del colo-
no de dicha finca Francisco Podadera 
Báez. 
Y del cortijo Las Navillas, propiedad 
del vecino de Málaga Pedro Fernández 
Calveiite, ha desaparecido también una 
muía. 
D E N U N C I A 
La vecina de calle Santa María, Car-
men Cano Carrillo, ha denunciado a 
Concepc ión Villarraso (a) la Rasa, por 
haberla insultado y maltratado de obra. 
POR N O PAGAR LA M U L T A 
Por no haber satisfecho la multa de 
75 pesetas, que le fué impuesta por el 
gobernador civil , por el delito de em-
briaguez y escándalo públ ico, ha sido 
ingresado en la cárcel, por quince días, 
un individuo llamado José Noguera 
Pineda. 
LOS PERROS Q U E M U E R D E N 
En la calle San Antonio fué mordido el 
niño de cinco años José Delgado Rodr í -
guez, por un perro propiedad de Rafael 
Díaz García, vecino de dicha calle. 
El p equeño fué curado en el hospital 
de una eros ión en la región glútea, y el 
perro ha sido sometido a reconoci-
miento. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PÉRDIDA 
de veintitrés costales de jerga, desde 
Artequera al cortijo de las Chozas, por 
el camino llamado de los almendros. 
Tienen las iniciales R. T. E. 
Se gratificará a quien los haya en-
contrado o dé noticia de ellos, avisan-
do calle Crui Blanca, frente al estanco. 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios. 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
BIDONES 
de gasolina, vacíos, a 20 pesetas. 
De venta: Medidores, 6. 
SE A D M I T E N H U É S P E D E S 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico . Razón en esta A d m i -
nistración. 
SE V E N D E 
un molino de azúcar, seminuevo. 
Razón en esta Administración. 
AVISO 
a los suscriptores de novelas populares 
que les dejaran sin servir la continua-
ción de las casas Grapho 5. A. y Núñez 
Samper. — Pueden dirigirse a Antonio 
Molina, Encarnación, 32. —Se desea re-
partidor para dichas novelas. 
¿TIENE M Á Q U I N A DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
De venta MI la librería «El Siylo XX». 
"EL PRACTICÓN, , 
Tratado complet ís imo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
De venta en EL SIQLO X X . 
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GABANES 
R E G I U S 
I ^ A C A S A 1 >15 
Hijo de Antonio Ruiz Miranda 
atenta siempre a presentar lo más nuevo y seíeclo de cuantos art ículos trabaja, tieneJiech_. 
compras de bastante importancia para ia presente temporada en novedades para vestidos, 
L A N A S , T E R C I O P E L O S , P A N A S E S T A M P A D A S , G A M U Z A S 
y sus acreditados géneros blancos y de color para vestiduras interiores; extenso surtido en-
ITCTllC CÍICTIID y ütras con^ecc'ünes para señora y niños; pañería o r ^ / ^ j i I Q 
..IIJLÍJU'UUJJIIJIÍ para trajes de caballero y sus afamados abrigos r x t Z O l L J O 
cada año más acreditados; Paraguas, Guantes, Corbatas, Camisería, P e r f u m e r í a ' e 
infinidad 'de artículos rnás, que el persona! de esta casa se complacerá en presen-
tar a su distinguida cíientela. 
Aunque tendrá a disposición de quien lo desee muestrarios de todas las existencias, eomo 
va quedando anticuado el sistema de comprar por M U E S T R A S , que tantos 
inconvenientes proporciona, aconseja a V. haga directamente sus compras, realizándolas 
con prontitud y economía, a la vez que podrá elegir mejor viendo el género en pieza 
donde puede apreciar su calidad, dibujo y efecto, que en las M U E I S T R A S 
no puede verse. 
as 
EL CUENTO DE,LA SEMANA 
...de la THata y de la Zarza 
( Continuación.) 
Desprendida Marta de la «capa> pue-
blerina, aclimatada a la vida de la capi-
tal y vestida cun más coquetería, su 
persona había adquirido relieve impor-
tante. 
Guapa, lo era; a qué dudarlo. Basta-
ba poco para convencerse de ello. Su 
cuerpo cimbreante y bien modelado; 
sus ademanes rnuy'zalameros; sus ras-
gos fisionómicos bastante correctos; y 
si se añade a ello los artificios de re-
toque empleados, no era rato, pues, 
que pasara por una belleza... aunque 
fuera de barrio. 
Quizás ello fuera, y no las cualidades 
que atesoraba de alma, por lo que don 
Fulgencio se prendad, cada día con 
más intensidad, de su sobrina... de pr i -
ma hermana. 
Marta, estando en la cocina prepa-
rando el almuerzo, sinrió hacia el lado 
del patio un silbido. Quedóse un mo-
mento escuchando, suspendida la mano 
derecha por encima de la sartén en ac-
titud de echar un <pañete» de pescado 
en el aceite humeante. El silbido sin-
tióse de nuevo más potente, y enton-
ces, ella, ligeramente, acercóse a la ven-
tana y arqueando el busto sobre el al-
féizar, dirigió su mirada hacia la fron-
tera ventana, en la cual, un hombre, 
joven y no mal parecido, autor de am-
bos silbidos, la esperaba. 
—¿Qué quieres, Fulgencio? 
—¿Y tu tío? 
—Ha salido a la peluquería. Vendrá 
pronto. 
— Oye, ¿vas a íi esta noche al cine 
con Martina? 
—Pues hasta luego, encanto. 
Y ambos se retiraron de la ventana a 
un mismo tiempo, para no tenerse que 
echar en cara quién de los dos lo hizo 
antes. 
(Continuará.) 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) : 
Serán publicados cuantos trabajos ort' 
ginales se nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
1 F A E L TAPIA OLIVERA 
A U A C E M O E C A R B O N E S M I N E R A L E S 
Toril, 11 Teléfono, 309 
Participo a' mis distinguidos 
clientes y al público .en gene-
ral que el precio de ios, carbo-
nes!es él de-6.25 en domicilio. 
¿ O Y E U S T E D . . , ? 
Este, escándalo lo tiene formado 
y c i m pi ii ñ 
Donde encontrará usted mantequillfi 
A R I A S y de JIJONA 
premiada con medalla de oro. 
CONSERVAS DE TODAS CLASES 
Salmón, a ?.40 y a 1,40 
Pastas para sopa «ARO» 
Llame usted al teléfono número 34 
y pregunte por cualquier articulo 
que necesite. En seguida se 
lo servirá 
LA CAMPANA 
Telé fono , 34 Trinidad, 3 
Francisco Ramos Campos 
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LECTURA ?mn SEÑORITAS 
<La Novela Rosa> 
Cada volumen, 1.50 
Deber de hijo; por Matilde Alanic. 
El secreto de Julia Oodoy; por A. Ma-
tin Alcalde. 
La solterona; por Matilde Alanic. 
Dulcenombre; por Concha Espina. 
Las veleidades de Consuelo; por Car-
men Eulate. 
El alojado; por Berta Ruck. 
Almas Gemelas; por Adolfo de San-
doval. 
La paloma herida; por Brada. 
El novio desconocido, por Eveline Le 
Maire. 
La simpática Arabela; por Berta Ruck. 
Temple de acero; por F. Muñoz y Ra-
bón. 
El patio de los naranjos; por Guillermo 
Hernández Mir . 
Chanzas del destino; por jean de la 
Brete. 
Mansedumbre, por F. Muñoz y Rabón. 
Los enigmas de María Luz; por Juan 
Aguilar Catena. 
Sólo por amor; por Rilar Tavera. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
o e p o R i e s 
ANTEQUERA F. C , 2 
C. DEPORTIVO LOÍA. 1 
Había mucho interés por presenciar 
este partido. Se había corrido la voz de 
que el equip® forastero era de respeto 
y que venía, además, reforzado con va-
liosos elementos granadinos. El entu-
siasmo de la afición sub ió de punto y 
se apres tó , con todos estos anteceden-
tes, a presenciar un encuentro bueno 
por todos conceptos. 
Llegó la hora del partido y los vati-
cinios áe cumplían.. . en parte. Y deci-
mos en parte, porque fija la atención en 
la bondad del equipo lojeño, no para-
mos mientes en el nuestro, que saltó 
al field con arreglos de última hora y 
que hacían temer un resultado adverso 
para el Antequera F. C. 
Hubiera sido ésto lamentable; no que 
se peídiese un partido, sino el por 
q u é se perdía. Nosotros no solemos dar 
a las derrotas todo el sabor trágico de 
algunos pesimistas que creen en ellas 
como en algo agorero. No. Los parti-
dos se pierden y se ganan. Ahora bien: 
lo que ya no cuenta con nuestra con-
formidad de simples espectadores es la 
actuación mala de un equipo, sin que 
exista una razón que la abone. ¿Jugó 
mal el equipo antequerano? Como con-
junto su labor fué mediocre, sobre todo 
en la primera parte, en la que no exis-
tía cohesión de líneas. Individualmente, 
no sería fácil decir, sin temor a incurrir 
en error, cuál de ellos estuvo a más al-
tura o menos. 
Ello es consecuencia, al menos así lo 
creemos nosotros, de los apresuramien-
tos. Buenos jugadores pueden formar 
un equipo bueno cuando hay compe-
netración y entrenamiento de conjunto. 
Cuando no, hay que confiar el ren-
dimiento efectivo a las improvisaciones, 
a las individualidades o a la suerte. 
El equipo que presentó el Antequera 
F. C. el domingo, perfectamente r o m -
penetrado y entrenado, hubiese logrado 
un score a su favor bastante crecido. 
Tal como se presentó , deslabazado, 
descohesionado, es imposible que pue-
da hacer más de lo que hizo. 
Se impone dedicar a este punto la 
atención máxima de los dirigentes del 
Antequera F. C. Es preciso que reco-
nozcan hasta qué punto llega su respon-
sabilidad moral con respecto a la afi-
ción. El equipo local está obligado a 
responder cumplidamente a la especta-
ción que se crea alrededor de los parti-
dos que celebr5». Porque dígase lo que 
se diga, la genuina representación del 
fútbol antequerano está en el Anteque-
ra F. C , y es necesario que esta repre-
sentación haga méri tos suficientes para 
que la afición se mantenga en torno a 
ella con todas las simpatías que hasta 
hoy. 
Cualquiera que nos lea creerá que la 
actuación del equipo antequerano fren-
te al de Loja, fué desastrosa. N i mucho 
menos. Ahora, que nosotros queremos 
más. Somos más ambiciosos. No nos 
conformamos con tener una medianía 
por equipo representativo de la locali-
dad. Deseamos para la Antequera de-
portiva otra cosa que un equipo de 
pueblo. 
Los tres cuartos para las cinco ha-
bían sonado ya cuando Chacón alineó 
los equipos. Apenas iniciado el juego. 
observamos que el equipo lojeño vie-
ne dispuesto a triunfar sobre el Ante-
quera. Después de un ataque anteque-
rano, hay otro de los forasteros que ha-
ce entrar en acción a H ' cha. La defen-
sa lojeña devuelve con energía algunos 
balones. Pardo está muy vigilado, y se 
vé y se desea para centrar. No obstante, 
lo hace dos o tres veces seguidas, aun-
que no sean aprovechados por el ade-
lante. El extremo izquierda lojeño, que 
está más suelto de lo que debiera por 
parte de García Ruiz, se interna y cen-
tra, sin consecuencias. Una buena arran-
cada de Pardo termina con centro que 
envía fuera Esteban. El juego se man-
tiene nivelado. El quinteto atacante rojo 
lleva algunos avances buenos, que unas 
veces mueren en la pareja T o m é - A r t a -
cho, otras en Hucha. A esto responden 
seguidamente los de casa llevando la 
intranquilidad al me tá forastero, que re-
suelve con fortuna algunas situaciones 
apuradas, cuando no es la defensa 
quien le libra de trabajo. 
Se recarga el juego al extremo iz-
quierda local, perdiendo en vistosidad. 
Nueva arrancada de los lojefios, a la 
que pone término Hucha con una sali-
da de maestro. Avance de Pardo. Cen-
tro de éste, que recoge Esteban para 
conseguir el primero. Ya era hora. 
Poco tarda ya en llegar el descanso. 
La segunda parte, acusa mejoría en 
las filas antequeranas, que logran do-
minar en muchos momentos. Se lanzan 
varios chuts por los antequeranos, sin 
consecuencias. También los lojeños lle-
gan hasta Hucha, dando ocasión a éste 
para lucirse en uñas estupendas paradas. 
Tratamiento c i e n t í f i c o y racional de 
H E R I A 
Por el MÉTODO C. A. BOER 
EL NUEVO METODO del renombrado es-
pecialista I hemiario Sr, C A. BOER, es el 
único que procura siu molestia, aun hacien-
do pasados trabajos, alivio inmediato, seguri-
dad absoluta y contención perfecta de las 
hernias por voluminosas, antiguas y rebeldes 
que sean, lo cual conduce a la curación de las 
mismas según autorizadas opiniones médicas 
y las manifestaciones públicas de numerosas 
personas que, agradecidas, enaltecen los efec-
tos benéficos y curativos del Método 
C. A. BOER. 
CHIGLANA, 29 Julio 1930. Sr. D. G. A. 
BOER, Ortopédico, Pela yo, 60, BARCELONA. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de comunicarle 
por medio de la presente, para su satisfacción, 
que me encuentro perfectamente curado de 
la hernia que venía padeciendo desde hace 
treinta años, merced a la intervención de sus 
perfeccionados aparatos que catorce meses 
de uso han sido suficientes para que hoy no 
sienta la menor molestia. Con tal motivo, 
cuénteme entre sus muchos reconocidos ad-
miradores y decididos defensores de tan efica-
ces aparatos y me reitero como su más atento 
s. s. q. e. s. ra. MANUEL MeRENO, Padre 
Félix, 26, en CHICLANA de la FRONTERA. 
(Cádiz). 
Torrenueva, a 1.° de Junio de 1930. ^eñor 
D. C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. 
Muy señor mío: Le estoy sumamente agrade-
cido por haberme curado de dos hernias que, 
debido a su gran desbordamiento escrotal, 
pusieron mi vida en peligro. A las aplicaciones 
del Método C. A, BOER debo la recuperación 
de mi salud. Soy de usted muy affo. s. s. q. e. 
s. m , Manuel Cortés Pérez, calle Doctor 
Segura, TORRENUEVA (Granada). 
R O N D A , l u n e s 2 3 Sept iembre; , Hotel Ro lo 
ANTEQUERA, m a r t e » 3 0 Sept iembre . H O T E L I N F A N T E 
R ú e n t e Geni l , m i é r c o l e s 10 O c t u b r e , R o n d a 
E s p e ñ o l a . 
L L J C E I I S I A , l u n e s © O c t u b r e , F"onda L a S u i z a . 
IV1/AL_AG/V, m i é r c o l e s S O c t u b r e , Hote l I n g l é s . 
G R A N A D A , j u e v e s & O c t u b r e , Hotel R a r í s . 
C.A.BOER Especialista Herniario, Pelayo, 60 BARCELONA 
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Un pase de Pardo es magníficamente 
coronado por Segura de cabeza. El ba-
lón da en el larguero y sale fuera. El 
meta lojeño se luce también en varias 
paradas y al recoger un balón alto es-
quivando la entrada impetuosa de 
Arjona. 
Presionan los locales. Un pase de 
Arjona es recogido por Villalba, que 
chuta, rechazando el larguero. Entran 
al remate Esteban y Cándido, siendo 
este último el que envía el balón a la 
red. 
El partido, que se va jugando, tiene 
un tropiezo. El extremo izquierda loje-
ño , entra, de forma un poco fea, a Gar-
cía Ruiz cuando éste se dispone a coger 
un balón. La jugada es punible, desde 
luego, y el árbit^o, en tend iéndo lo así, 
pita la falta. Pero García Ruiz, deján-
dose llevar por los nervios, ¡malditos 
nervios!, se toma la justicia por su ma-
no y se enzarza a puñadas con el mu-
chacho forastero, y esto ya hace cambiar 
la decoración. Nada resulta tan lamenta-
ble como las gallerías en el terreno de 
juego, pero son aún más lamentables 
cuando éstas tienen por blanco a un 
elemento de equipo visitante. Esto ade-
más, plantea una cuestión que es bue-
no examinen detenidamente los juga-
dores que tienen muchos nervios. Nos 
referimos al papel que el árbitro tiene 
que representar cuando un jugador 
desoye su autoridad para aplicar el 
castigo que más le plazca. Bueno q 
malo, en el campo hay una autoridad 
máxima y a ésta corresponde la aplica-
ción de sanciones, sin que pueda ale-
garse atenuante en favor del que delin-
que de tal forma. Por este camino, 
llegaríamos, indudablemente, al caos 
ba lompédico . 
Amigo García Ruiz: hay que ser más 
templado y no dejarse llevar por el 
impulso improcedente. Además tienes 
que no olvidar que si a ti te intentan 
zancadillear <ú haces lo que puedes. Y 
estáis en paz. Y jugando. 
Este incidente, que terminó con la 
expulsión de García Ruiz y dos juga-
dores lojeños que se desbordaron, 
enfrió un poco el ambiente. Cont inúa 
el juego con la desventaja de los loje-
ños, que no se nota mucho. 
Los forasteros no desmayan y en un 
ataque consiguen aprovecharse de una 
indecisión antequerana para batir a 
Hucha que, tapado, por T o m é , nada 
puede hacer por detener el balón. 
Con ataques alternos, llegamos al 
final, con el marcador 2-1 favorable al 
Antequera. 
Punto final har íamos aquí. Pero 
aunque sea poco, añadiremos de nues-
tra cosecha algo más. La labor de los 
forasteros nos gustó. El portero, el 
defensa derecho y el trío central del 
ataque fueron los que más nos gustaron. 
De los nuestros, Segura sobre todos. 
Después Hucha, Pardo, Sorzano, T o m é , 
Arjona, Artacho, García Ruiz, Conejo, 
Villalba y Esteban. 
Bueno e! arbitraje de Chacón. 
' w E. QUÍPIER 
t 
• di 
Mucho más fueric 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repulacíón del 
Jarabe Salud. < 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f icac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l i d a d del o rgan ismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Todo enfermo débil adquiere en pocos d ías 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
BIBUOGRXFÍX 
«Almas gemelas», por Adolfo de San-
doval.—Novela publicada en la colec-
ción La Novela Rosa, con el n.0 135.— 
Un volumen en rústica, 1.50.—Editorial 
Juventud, S. A . - Provenza, 216.—Bar-
celona. 
Una vieja ciudad norteña, la austeri-
dad de sus costumbres, sus tipleas tra-
diciones, los panoramas, el encanto de 
su quietud, la sana alegría popular, la 
diafanidad de su cielo, la bella pince-
lada de su mar, sus levít icos hábitos, la 
ejemplaridad de sus patriarcales prácti-
cas; y encuadrada en ambiente tan plá-
cido y sencillo, una preciosísima mujer 
de alma exquisita, en la que floreció el 
milagro de un amor purísimo capaz de 
toda abnegación y de todo heroísmo. 
El galán es el prototipo de la bondad, 
de la sencillez, de los sentimientos al-
truistas y nobles, y de la ingénita h i -
dalguía. 
Estos son los elementos de que se ha 
servido la pluma correcta y hábil de 
Adolfo de Sandoval al urdir un delicio-
so y románt ico idi l io, en el que abun-
dan las inquietudes y torturas, para que 
no falte en la copia fiel de los afanes 
humanos su compañe ro inseparable: el 
dolor. Mas, en lo que culmina el acier-
to del novelista es en el desenlace hon-
damente trágico e inesperado de«Almas 
gemelas>,verdadera sorpresa de insupe-
ble dramatismo ligada de muy estrecho 
modo a la infalible deducción de que la 
felicidad no se logra aunque se prevea 
y parezca próxima y tan a nuestro al-
cance que no haya más que entrar en 
su posesión. 
Con su nueva novela, Adolfo de San-
doval reverdece los éxitos de sus ante-
riores producciones «Toda hermosa» y 
«Una historia de amor>. 
~ M O D A S -
C A T Á L O G O S MENSUALES 
París Mode 1.75 
Weldons 2.— 
La Moda chic 2 . ~ 
Les Grandes Modes 3.50 
París Elegant 4 . _ 
DE T E M P O R A D A 
O T O Ñ O E INVIERNO 
Tailleurs et Manteaux 2.--; 
Saisons 2.50 
Excella 3 , ~ 
L'Elegance Femenina 4.25 
Stella 4.25 
Fashion Book 4.25 
Trés Elegant 4.50 
Toute la Moda 4.75 
París Succés 5.— 
Smart 5.75 
Star 6.25 
Modes d'Enfants 2.— 
Nos Enfants 2.75 
Star (para niños) 4.25 
Creations d'Ouvrages (puntos de 
cruz y monogramas) 2.— 
La Lingerie Moderna (ropa 
blanca) 5.25 
O* vanta an la l ibrería «El Siglo XX>. 
